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PO r las pobrecitas Almas todos debemos rogar; que  Dios las saque dé penas, 
y  las lleve á descansar.
E n  aquellas miserables 
hay una suma pobreza, 
que  al partirse de este mundo 
nos dexaron su riqueza: 
y  en nosotros tal torpeza, 
que nadie quiere rogarj 
que D io s , &c.
Están gimiendo y llorando, 
entre llamas padeciendo, 
y  lo que están suspirando, 
de vernos todos riendo: 
olvidados de sus penas, 
nadie se quiere acordarj 
que Dios , &c.
N o  hay apenas un  Cristiano, 
que de las Almas se apiade, 
y está penando tu  hermano 
las penas que Dios se sabe: 
tened de ellas compasion, 
y  acordaos de rezar; 
que D io s , &c.
E ntre  llamas tan ardientes 
tam bién se suelen quexar,
y llamar à sus pari ntes, 
que las quieran ayudar 
estando todos pendientes 
de lo que podéis rogar; 
que Dios , &c.
A unque con gracia de Dios 
van allí para purgar, 
allí se viene à pagar 
lo que aquí se ofende à Dios: 
no pudiendo merecer, 
solo pueden esperar; 
que Dios , &c.
Considera t u , Cristiano, 
que si allí vas à pàrar, 
no te  dexarás de holgar, 
que de aquí te den la mano: 
hombre no seas villano, 
pues las puedes ayudar; 
que D io s , &c.
Allí tienes à tus padres, 
m ad res, herm anos, abuelos, 
conocidos ò compadres, 
amigos Ò bisabuelos, 
sin alivio ni consuelo, 
por no quererte  abordar; 
que Dios , &c.
Si Dios te diera à gustar
lo que suelen padecer, 
no barias sino llorar, 
si te dexaran volver: 
y  no habias de perder 
un instante por rogar; 
que Dios , &c.
Tom a por intercesora 
á la V irgen  soberana, 
porque sea protectora, 
y  se apiade de aquella  Alma 
y  de aquellas pobrecitas, 
que se sirva de alcanzar; 
que Dios , &c.
Tam bién por intercesores 
pon á los Santos del cielo, 
para que de sus dolores 
tengan con ellos consuelo: 
pues ninguno acá en el suelo 
tiene ganas de rogar; 
que Dios , &c.
Solas , tristes y  afligidas, 
Dios os quiera consolar; 
pues estáis en gracia unidas, 
él os lleve á descansar.
Por las pobrecitas Almas 
todos debemos rogar; 
que Dios , &c.
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